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Nicolas Borycki, David Berezan, jef 
chippewa, Michael Gurevich, Daniel 
Romano, Julien Roy ou Ivan Zavada : des 
noms qui ne vous disent probablement 
rien. Pour en avoir croise quelques uns 
dans les corridors de 1'Universite de 
Montreal et de 1'UniversitC McGill, je sais 
'que ces jeunes compositeurs 
~lectroacousticiens cherchent toujours de 
nouvelles voix pour faire connaltre et 
diffuser leurs musiques. Un nouveau CD 
intitule Cache 2000 vient de paraitre et 
comprend 14 oeuvres Clectroacoustiques, 
de 14 jeunes compositeurs figes dans la 
vingtaine. 
Cache 2000 est seulement le volet CD 
d'un projet plus large creC l'annee 
derniere par la CEC (Comunaute 
~lectroacousti~ue Canadienne) et qui 
s'adressait aux jeunes createus sonores. 
Un appel d'oeuvre a ete fait pour souligner 
le nouveau rnillenaire. Le CEC a r e p  37 
soumissions et un jury compose de 40 
membres a d'abord sblectionnc5 les 14 
meilleures compositions. Ce sont ces 
oeuvres qui sont presentees sur Cache 
2000. Chose interessante a noter sur ce 
CD, les pieces sont presentees selon 
l'ordre alphabetique du nom des 
compositeus; probablement pour ne pas 
donner l'illusion de gagnants. Tous les 
titres soumis pour le projet sont 
disponibles en format MP3 sur le site 
internet de la CEC. Pour completer le 
projet, un volet concours (Jeu de 
temps1Time Play) a ete organise. Le jury a 
choisi 3 oeuvres gagnantes et un prix du 
public a et6 decerne aprhs une diffusion en 
concert de toutes les pibces. 
Ce qui surprend avec ce CD, c'est la 
qualite et le professionnalisme de ces 
jeunes compositeurs. Tous contr6lent 
merveilleusement la technologie et pour la 
plupart savent utiliser un langage 
conforme au medium. Une oeuvre c o m e  
"Le Diable au Teint Orageux" de Nicolas 
Borycky est particulihrement surprenante. 
Ce jeune compositeur, ne en France en 
1972 et residant a Montreal depuis 8 ans, 
fait preuve d'un excellent contr6le de son 
materiel et de son dkveloppement. I1 
elabore un excellent melange de sons 
identifiables (eau, vent) et de 
transformations sophistiquees. Yves 
Gigon dans "Crickpet" utilise des 
technologies de transformations recentes 
telles que la synthese granulaire et le time 
stretching. I1 en resulte une piece un peu 
planante mais tres interessante. L'oeuvre 
de Christien Ledroit est aussi forte, avec 
une bonne qualite de matdriel et bien 
traitee 
D'autres oeuvres sont peut-etre moins 
heureuses. ., "Soft White" de Michael 
Gurevich explore la transformation en 
temps reel. L'oeuvre est une interaction 
entre un saxophone alto et un ordinateur 
Macintosh utilisant Max et MSP. Malgre 
quelques transformations interessantes du 
son du saxophone a 170ccasion (une sorte 
d'hannonisateur qui dome un timbre 
particulier au saxophone), l'oeuvre 
demeure assez banale. L7Ccriture pour le 
saxophone est pauvre, d'aucune nouveaute 
ou originalite, a la limite de 
17insignifiance. De plus, la plupart du 
temps on ne sent pas vraiment la 
transformation du saxophone et le resultat 
se resume en un halo sonore sans intert. 
Le tout est noye dans un texte par16 et 
trait6 avec de l'echo qui se veut peut-&re 
provocant parce qu'une voix feminine 
nous dit "I want to be f ." 
Une autre oeuvre, "Duo" de jef 
chippewa, utilise le saxophone mais d'une 
fagon beaucoup plus originale et 
convaincante. L'ecriture pour l'instrument 
est tres pres du Free Jazz et l'interaction 
avec les sons electroniques est recherchee 
et nouvelle. Par exemple un slap-tongue 
au saxophone se continue en echo et est 
transfonne de fqon tres sophistiquke par 
l'electronique. Ungliss dans le sur-aigu de 
l'instrument se "poursuit" dans les sons 
synthetises sans qu'on le pergoive. 
Un autre inter& de ce disque reside 
dans la diversite des styles chez ces jeunes 
compositeurs. On sent chez Julien Roy et 
sa piece "R6manence" (Remix) une 
influence tres marquee du Rock. Encore 
une fois nous sommes loin des cliches de 
solo de guitare Clectrique, mais il y a 
plut6t une omniprksence rythmique tr2s 
bien developpee qui skduit par sa subtilite. 
Le CD est produit par Pep 
(Productions electro Productions/CEC) et 
n'est pas disponible en magasin mais via 
Diffusion I Media sur leur leur site Web. 
De plus le CD ne contient pas de livret 
mais l'information est disponible sur le 
site internet de la CEC. Malheureusement, 
le trajet sur le site pour rejoindre les notes 
biographiques et de programmes est un 
peu complexe. De plus, les compositeurs 
ont dome leurs notes dans leurs langue 
maternelle et aucune traduction n'est 
disponible. 
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